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Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Stella Benita 
NIM   : 00000013144 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Nusantara Sakti Group 
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 Pembimbing Lapangan : Alexius Kurniawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang di Nusantara Sakti 
Group dan menyelesaikan skripsi magang tepat waktu. Proses magang ini 
merupakan salah satu syarat dari Universitas Multimedia Nusantara agar penulis 
mendapatkan gelar Sarjana Seni (S.Sn.). Laporan ini ditulis berdasarkan 
pengalaman penulis melakukan kegiatan magang selama 3 Bulan.  
Tujuan penulis melakukan magang sebagai motion graphic artist adalah 
untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam sistem kerja perusahaan 
dan bagaimana proses yang terjadi dalam membuat desain motion graphic. Penulis 
sendiri sudah tertarik dengan motion graphic dimana adanya hubungan dengan 
animasi, yaitu adanya pergerakan pada aset namun memakai software yang 
berbeda dan sistem kerja yang berbeda. Penulis juga tertarik untuk mendapatkan 
pengalaman bekerja di suatu perusahaan sehingga penulis akhirnya melakukan 
magang di perusahaan Nusantara Sakti Group. 
Harapan penulis dengan adanya laporan magang ini dapat membantu 
mahasiswa-mahasiswa lain untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana 
sistem kerja suatu perusahaan, terutama sebagai pembuat konten media sosial di 
Nusantara Sakti Group. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Nusantara Sakti Group yang memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melakukan kegiatan magang. 
2. Alexius Kurniawan sebagai supervisor penulis yang memberi arahan 
dan saran selama penulis melakukan proses magang di Nusantara Sakti 
Group. 
3. Jason sebagai senior rekan kerja yang membantu dan memberi saran 
dalam proses magang. 
4. Kus Sudarsono, S. E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
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5. Umi Lestari, S.S., M.Hum. selaku pembimbing magang yang 
memberikan arahan dan nasehat dalam proses penulisan laporan 
magang. 
6. Keluarga dan teman-teman yang memberikan dukungan fisik maupun 
mental selama proses magang kepada penulis. 
 








Dalam membentuk sebuah brand, ada baiknya membentuk brand tersebut dari 
internal. Oleh karena itu, employer branding adalah suatu hal yang penting. Hal 
inilah yang diterapkan oleh perusahaan Nusantara Sakti Group dan menjadi 
pekerjaan utama yang dikerjakan oleh penulis sebagai motion graphic artist, yaitu 
membuat konten media sosial Nusantara Sakti Group untuk memotivasi dan 
menanamkan nilai-nilai perusahaan ke dalam karyawan. Penulis sendiri memiliki 
keinginan untuk mengetahui bagaimana sistem bekerja di suatu perusahaan dan 
ingin mendalami bidang motion graphic sehingga penulis akhirnya melamar ke 
Nusantara Sakti Group. Selama 3 Bulan penulis menjalani proses magang penulis 
menghadapi beberapa kendala, seperti perlunya beradaptasi dengan software yang 
memiliki setting yang berbeda dari penulis miliki dan kurangnya kejelasan dalam 
pekerjaan. Namun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, penulis dibantu 
oleh supervisor dan senior yang memberi arahan sehingga penulis dapat melewati 
kendala tersebut. 
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